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Μαθηµατική µοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστηµάτων 
και διεργασιών 
 
Εξάµηνο: 8ο, Μάθηµα επιλογής 
Στόχος: Στόχος του µαθήµατος είναι οι βασικές αρχές µοντελοποίησης συστηµάτων και 
διεργασιών µε έµφαση στα συστήµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Θα 
περιγραφούν θεωρητικά και εµπειρικά µοντέλα µε έµφαση σε µοντέλα περιγραφής της 
αερόβιας και αναερόβιας σταθεροποίησης των στερεών αποβλήτων, µοντέλα εκτίµησης 
παραγωγής βιοαερίου σε ΧΥΤΑ. Το µάθηµα θα δώσει έµφαση στην ανάπτυξη κυρίως 
θεωρητικών µοντέλων, στη λύση αυτών µε αναλυτικές ή αριθµητικές µεθόδους. Επίσης 
θα περιγραφεί η τεχνική ελέγχου της καταλληλότητας εµπειρικών µοντέλων σε 
πρωτογενή δεδοµένα καθώς και τα κλασσικά διαγνωστικά τεστ ελέγχου της 
καταλληλότητας των µοντέλων αυτών.  
Υλικό: Σηµειώσεις διδάσκοντα. Το υλικό θα εµφανίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 
εξαµήνου στην ιστοσελίδα ftp://193.92.241.43/lab/SWM/.  
 
Προαπαιτούµενο µάθηµα: Αγγλικά 
 
Ενδεικτική κατανοµή διαλέξεων 
Εβδοµάδα Αντικείµενο διάλεξης 
1 Περιβαλλοντικές διεργασίες και µοντέλα προσοµοίωσης-Εισαγωγή 
2 Αντιδράσεις κινητικής – Σταθερές συνθήκες 
3 Μοίρα χηµικών ενώσεων στο περιβάλλον 
4 Μοντελοποίηση διεργασιών µε βιοαποδόµηση, ρόφηση, εξαέρωση 
5 Μοντελοποίηση αερόβιων και αναερόβιων βιολογικών διεργασιών στα 
στερεά απόβλητα 
6 Μοντελοποίηση αερόβιων και αναερόβιων βιολογικών διεργασιών στα 
στερεά απόβλητα 
7 Μοντέλα εκτίµησης παραγωγής βιοαερίου σε ΧΥΤΑ 
8 Μοντέλα εκτίµησης παραγωγής εκχυλισµάτων σε ΧΥΤΑ 
9 Προσαρµογή θεωρητικών και εµπειρικών µοντέλων σε δεδοµένα και αρχές 
διαγνωστικών δοκιµών 
10 Λύσεις εξισώσεων µε αναλυτικές µεθόδους  
12 Λύσεις εξισώσεων µε αριθµητικές µεθόδους 





25% βαθµού: 5-6 σετ ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 
25% βαθµού: εργασία, που θα περιλαµβάνει τη µοντελοποίηση σε Excel βιολογικού 
συστήµατος µε χρήση αριθµητικών µεθόδων 
50% βαθµού: τελική εξέταση εντός της τάξης µε ανοιχτές σηµειώσεις. 
